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 FMP و  TE، VP ﺳــﻢ ﻫــﺎي ﻣﻴﻠﻮﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ از ﺟﻤﻠﻪﻼﺑــﺎ ﻧﺌﻮﭘ F716V 2KAJ ارﺗﺒــﺎط ﻣﻮﺗﺎﺳــﻴﻮن: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﮔﺰارش  ﻦﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳو ﮔﺰارش ﺷﺪ  5002ﺑﺎر در ﺳـﺎل  ﻦاوﻟﻴ 
 ﻲﻫﺎ ﻣ ﻮنﻴﻣﻮﺗﺎﺳ ﻦﻳا ﻦﻴﻴﺗﻌ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ  ﺟﻬﺶ در ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻮﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ و
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  يذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺖﻴﺑﻪ اﻫﻤ ﻈﺮﻧ ﺎﺑ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻤﺎرانﻴﺑ ﺺﻴو ﺗﺸﺨ يﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ
ﺗﺎ  29در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻴﻠﻮﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  2kajﻓﺮواﻧﻲ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ژن  ﻲﺑﺮرﺳ
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 ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲﺗﻤﺎﻣﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺖﻴﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌ ﻲﻔﻴاز ﻧﻮع ﺗﻮﺻ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌ ﻦﻳا روش اﺟﺮا:
 ﺸﮕﺎهﻳﻛﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎ ﻲﻣﻨﻔ RCB‐LBAو  FMP و TE ,VP ﮔﺮوه ﺮﻳﺑﺎ ز ﻮﻴﻔﺮاﺗﻴﻠﻮﭘﺮوﻟﻴاﺧﺘﻼﻻت ﻣ ي ﻪﻴاوﻟ ﺺﻴﺑﺎ ﺗﺸﺨ
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ   ﺑﻮدﻧﺪ.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺳﺎل  6 ﻲﺑﺎﻫﻨﺮ ﻃ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
 در ﻤﺎرانﻴﺑ يﭘﺮوﻧﺪه ، ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﻲﮕﺎﻧﻳﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻴﻤﺎران   2kaJ،وﺟﻮد اﺳﭙﻠﻨﻮﻣﮕﺎﻟﻲ و وﺟﻮد ﺟﻬﺶ 
  ﺷﺪ. يﺟﻤﻊ آورازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي 
%( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 93/7ﻧﻔﺮ ) 101%( زن ﺑﻮدﻧﺪ. 53/1ﻧﻔﺮ ) 001%( ﻣﺮد و 46/9ﻧﻔﺮ ) 671ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳا در :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ورا و  ﻲﺘﻤﻴﺳ ﻲ%( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻠ82/5ﻧﻔﺮ ) 27و  ﻪﻴاوﻟ ﺒﺮوزﻴﻠﻮﻓﻴ%( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣ13/8ﻧﻔﺮ ) 18 ﻪ،ﻴاوﻟ ﻲﺘﻤﻴﺗﺮوﻣﺒﻮﺳ
ﻣﺜﺒﺖ  2kaj ﻮنﻴ%( ﻣﻮﺗﺎﺳ66/6) ﻤﺎرﻴﺑ 481در  ﻤﺎرانﻴﻛﻞ ﺑ ﺎنﻴﺑﻮدﻧﺪ. از ﻣ ﻲﻗﻄﻌ ﺺﻴﺗﺸﺨ%( ﺑﺪون 8/2ﻧﻔﺮ ) 22
 ﻤﺎرانﻴ%، در ﺑ45/4 ﻪﻴاوﻟ ﻲﺘﻤﻴﺗﺮوﻣﺒﻮﺳ ﻤﺎرانﻴﻣﺜﺒﺖ در ﺑ ﻮنﻴﻣﻮﺗﺎﺳ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺞﻳاﻣﺎ ﻧﺘﺎ ﺑﻮد. 
  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. يﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﻦﻳ% ﺑﻮد ﻛﻪ ا88/7ورا  ﻲﺘﻤﻴﺳ ﻲﭘﻠ ﻤﺎرانﻴ% و در ﺑ95/2 ﻪﻴاوﻟ ﺒﺮوزﻴﻠﻮﻓﻴﻣ
 ﻣﺒﺘﻼ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران در f716V2KAJ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و درﻣﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻮﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺗﻴﻮ  ﻫﺎي ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ
  .رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ، آﮔﻬﻲ ﭘﻴﺶ





Introduction:  The  association  of  JAK2  V617F  mutation  with  myeloproliferative 
neoplasms,  including  PV,  ET,  and  PMF, was  first  reported  in  2005,  followed  by 
studies  in  different  countries  to  evaluate  this  mutation  in  myeloproliferative 
neoplasms  and  other  neoplasms..  Identification  of  these  mutations  can  be 
valuable  in  screening  and  diagnosing  patients.  Due  to  the  importance  of  this 
study,  the present study was conducted  to evaluate  the  frequency of  jak2 gene 
mutation in patients with myeloproliferative disorders in Kerman, Iran, from 92 to 
97. 
Methods:  This  descriptive  cross‐sectional  study  was  performed  on  all  patients 
with  primary  diagnosis  of  myeloproliferative  disorders  with  subgroups  PV,  ET, 
PMF  and  ABL‐BCR  negative  referring  to  bone  marrow  laboratory  of  Bahonar 
hospital  during  6  years.  Demographic  information  Histopathologic  findings, 
splenomegaly,  and  Jak2 mutation were  collected  from  patients  referred  to  the 
Bahonar Hospital archive, patients'  records  in  the bone marrow  laboratory, and 
data from the Pathology and Stem Cell Research Center. 
Results:  In this study 176  (64.9%) were male and 100  (35.1%) were  female. 101 
(39.7%)  patients  with  primary  thrombocythemia,  81  (31.8%)  with  primary 
myelofibrosis, 72 (28.5%) with polycythemia vera and 22 (8.2%) without diagnosis 
They  were  certain.  Of  all  patients,  jak2  mutation  was  positive  in  184  patients 




patients  with  myeloproliferative  neoplasms  with  previous  reports  in  order  to 
standardize  the  diagnosis  and  control  of  treatment  and  prognosis,  it  seems 
necessary to evaluate this mutation along with other histopathologic evaluations. 
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